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第 709号
麦芽飲料タカナシ
ノ、ミガキ製品
三矛fョ・5〆の
、
、、
ワンタッチキャッフで、新発売O
ホワイトアンドホワイトが新しくなりました。白し、歯のための白いハミガキ
尾上菊五郎ファミリー
純子
忍
和康
.7~ッシュポユペ/のワンタッチキャップ
・清涼感あふれる新ピュアスペアミント
・最後までキレイに使える
ラミネー トチュー ブ入り
医事部外品
50g・100g.180g(切gl:従来のキャ yプてす)
那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「都須在」も、今年で5年目。
容は石楠花、夏はツツジや山ユリ、秋は組束、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ+二分?す。
近くには、千本訟・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、都須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも耳障欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる榔須岳の盛山も、ちょっと足を伸ばすだけ。
部須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそこです。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬をi!fiして、お安曜に乙利用下さU、。
マ全国婦人新聞社「那須荘」
マあし・・・国鉄東北本筋調機駅下車。 r那須湯本行」パスで新屋下車、徒歩105示。
マ使用料…無料。包しガス・電気・水道その他の管理実費として、 l人 I泊2，α削コヲ必要です。
マ申し込み・・・全国婦人新聞社 干160東京都鴻斤宿区西新宿3-7-28玄宰西新宿ビル
fi03-343-1846 (東京〉
06一771-7415(大阪〕
係て1ちの柄。
し¥季、l¥'
ボルケイノ・ハイウェイから那須岳を混む
